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?? ????? ????? ?? ??
???? ????????? Pteridium aquilinum
???? ????????????? Blechnum niponicum
?? ?? ??????? Abies firma
?? ?? ??????? Cryptomeria japonica
?? ????????????? Poa annua
?? ??????????? Setaria glauca
?? ?????????? Oplismenus undulatifolius
?? ????????? Dactylis glomerata ????
?? ???????????? Arisaema serratum
?? ??????????? Commelina communis
?? ?????????????? Tricyrtis affinis
?? ???????????? Hosta sieboldii
?? ????????? Lilium auratum
?? ????????? Erythronium japonicum
?? ?????????? Polygonatum falcatum
?? ?????????? Polygonatum odoratum
?? ??????????? Polygonatum involucratum ????
?? ????????? Disporum smilacinum
?? ??????????? Trillium smallii
?? ?????????? Ophiopogon japonicus
??? ???????????? Smilax china
??? ????????????? Dioscorea japonica
??? ????????????? Dioscorea tokoro
?? ??????????? Iris gracilipes
?? ????????? Cephalanthera erecta
?? ????????? Spiranthes sinensis
?? ??????????? Houttuynia cordata
?? ?????????????? Chloranthus japonicus
?? ?????????????? Chloranthus serratus
?? ?? ??????????? Pterocarya rhoifolia
?? ?? ??????????? Juglans mandshurica
???? ?? ???????? Quercus serrata
???? ?? ????????? Quercus crispula
??? ?? ??????? Castanea crenata
?? ?? ???????? Zelkova serrata
?? ?? ???????? Celtis sinensis
?? ?? ????????? Morus australis
?? ?????????? Humulus japonicus
?? ?????????????? Laportea bulbifera
?? ????????? Rumex japonicus
?? ???????? Rumex acetosa
?? ????????? Fallopia japonica
?? ????????????????? Phytolacca americana
?? ???????????? Cerastium holosteoides
??????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
???
?? ???????????? Stellaria aquatica
?? ??????????? Stellaria media
?? ????????????? Clematis apiifolia
?? ?????????? Epimedium grandiflorum
??? ?? ??????????? Magnolia obovata
???? ?? ?????????????? Lindera umbellata
???? ??? ????????????? Lindera glauca ???
?? ?????????? Macleaya cordata
?? ????????????? Cardamine flexuosa
?? ?????????? Capsella bursa-pastoris
?? ????????????? Astilbe microphylla
?? ???????????????? Astilbe thunbergii
?? ?? ??????????? Hamamelis japonica
?? ??????????? Stephanandra incisa
?? ?????????? Duchesnea chrysantha
???? ?? ??????????? Prunus verecunda
???? ?? ???????????? Prunus grayana
?? ?? ????????? Albizzia julibrissin
?? ????????????? Vicia angustifolia
?? ????????????? Vicia hirsuta
?? ?????????? Vicia tetrasperma ????
?? ??????? Pueraria lobata
?? ?? ??????? Wisteria floribunda
?? ??????????? Trifolium repens
?? ??????????? Trifolium pratense
?? ??????????? Oxalis corniculata
???? ?? ??????????? Zanthoxylum piperitum
???? ?? ????????????? Zanthoxylum schinifolium
??? ?? ??????????????? Mallotus japonicus
??? ?? ????????? Rhus javanica
???? ?? ?????????????? Acer sieboldianum
???? ?? ????????????? Acer japonicum
???? ?? ??????????? Acer palmatum
??? ?? ???????????? Acer mono
?? ??????????? Cayratia japonica
?? ????????????? Viola grypoceras
?? ?? ?????????? Aralia elata
?? ?? ?????????? Kalopanax pictus
?? ??????????? Osmorhiza aristata
?? ????????? Angelica pubescens
?? ?? ????????? Aucuba japonica
?? ?? ??????????? Helwingia japonica
?? ?? ????????? Cornus controversa
??? ?? ??????????? Rhododendrom obtusum
?? ???????????? Lysimachia japonica
?? ????? ????? ?? ??
???
???????????????????????????????
?? ?????????????? Tylophora aristolochioides
??? ?? ??????????????? Callicarpa japonica
?? ?? ??????????? Clerodendron trichotomum 
?? ????????????? Lamium purpureum ????
?? ?? ??????????? Paulownia tomentosa
?? ????????????????? Veronica persica
?? ??????????? Plantago asiatica
?? ????????? Rubia argyi
?? ???????????? Paederia scandens
?? ?? ??????????????? Viburnum wrightii
?? ??????????????? Adenophora triphylla
?? ????????????? Campanula punctata
?? ?????????? Gnaphalium affine
?? ??????????? Pertya triloba ???
?? ???????????? Pertya robusta
?? ????????????? Ainsliaea acerifolia
?? ?????????? Erigeron philadelphicus
?? ??????????? Erigeron annuus
?? ??????? Petasites japonicus
?? ???????????? Ligularia dentata
?? ??????????? Parasenecio adenostyloides
?? ?????????? Parasenecio delphiniifolius
?? ?????????? Syneilesis palmata
?? ??????????????? Bidens frondosa
?? ???????? Atractylodes japonica
?? ?????????? Serratula coronata
?? ?????????? Picris hieracioides
?? ??????????? Taraxacum hondoense
?? ????????????? Taraxacum officinale
?? ??????????? Youngia japonica
?? ????????? Ixeris stolonifera ????
?? ???????? Hypochaeris radicata ????
?? ????? ????? ?? ??








































?? ????? ?? ?????? ??
?? ????????? Streptopelia orientalis
?? ??????? Phasianus versicolor
??? ????????????? Rana rugosa ??????
?? ????????????????????? Sastragala esakii ?????????
?? ?????????? Graptopsaltria nigrofuscata
?? ??????????? Oncotympana maculaticollis
?? ???????????? Meimuna opalifera 
?? ????????? Tanna japonensis
?? ????????????????? Thoressa varia ???
?? ?????????????? Papilio xuthus ??????????
?? ??????????????? Papilio bianor ?????????
?? ??????????????? Papilio helenus ?????????? ??????
?? ???????????? Eurema hecabe ????
?? ??????????????? Everes argiades ??
?? ?????????????? Lycaena phlaeas ????????
?? ????????????????? Limenitis camilla japonica ?????
?? ?????????????? Vanessa indica ????
?? ?????????????? Kaniska canace ???????
?? ??????????????? Sasakia charonda ??? ?????????
?? ??????????????? Lethe diana ???
?? ???????????????????? Ypthima argus ?????
?? ???????????????? Mycalesis gotama ??????????
?? ????????????????? Neope goschkevitschii ???
?? ???????????? Spirama helicina ???????
?? ????????????? Vespa mandarinia ????
?? ???????????????? Vespa simillima ????
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